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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
INCREASING THE EFFICIENCY OF STATE REGULATION MECHANISMS FOR 
SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
 
На даний момент є важливим сприяти розвитку малого підприємництва в Україні, 
оскільки країна з перехідною економікою, а підприємництво є джерелом постійного 
економічного зростання, постачальником товарів і послуг, забезпечує зайнятість населення. 
Зараз спостерігається не на надто позитивне становище малого бізнесу в Україні. 
Багато проблем, що стосуються управління малими та середніми підприємствами є не 
достатньо дослідженими. Проте, вивченням даної проблематики займались такі 
зарубіжні вчені, як Е. Андерсон, П. Друкер, М. Мескон, А. Фейгенбаум, Дж. Харінгтон. 
Також, значний науковий внесок до досліджень щодо підвищення ефективності механізмів 
державного регулювання зроблено українськими вченими: Л. Антоновою, В. Бакуменком, Н. 
Бондарчуком, Л. Васільєвою, С. Домбровською, І. Драганом, В. Ємельяновим, Л. Івашовою, , 
І. Приходьком, К. Романенком, С. Серьогіним, В. Сиченком, Н. Шевченком. 
В Україні 90% зареєстрованих підприємств малі підприємства, їх частка у ВВП 
складає близько 13% для прикладу в країнах ЄС середній показник біля 60%). Саме малі 
підприємства надають ринковій економіці необхідної гнучкості, оперативно реагуючи на 
зміну ринкової кон’юнктури. Крім цього, бізнес мобілізує значні фінансові та виробничі 
ресурси населення. Основним гальмом розвитку бізнесу є: недосконале законодавство, 
податковий тиск, що у свою чергу провокує тіньову економіку, слабка державна підтримка 
малих підприємців; відсутність дієвих механізмів державної політики, недосконала система 
обліку та звітності, слабка підготовка кадрів та їх перекваліфікація для підприємств. 
Є і позитивні моменти, з 1 лютого 2020 р. урядом впроваджено програму "Доступні 
кредити 5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, що передбачає видачу кредитів у розмірі 
до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Дані кошти мають піти 
на створення нового, або розширення вже існуючого бізнесу. 
Отже, варто зазначити, що для розвитку малого підприємництва необхідно створити 
відповідну нормативно-правову базу, впровадити спрощену систему бухгалтерського обліку 
та звітності малих підприємств, створити єдину систему реєстрації та легалізації суб’єктів 
підприємництва 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК 
ЗАСОБУ ВИРІШЕННЯ АГЕНТСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ В КОРПОРАТИВНОМУ 
УПРАВЛІННІ 
THEORETICAL PREMISES FOR DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AS A 
MEANS OF SOLVING AGENCY PROBLEM IN CORPORATE GOVERNANCE 
 
У контексті подолання агентської проблеми облікова система має подвійну природу, 
оскільки є одночасно є і джерелом необхідної інформації, а також засобом досягнення цілей 
та інтересів агентів. Так, з одного боку, система бухгалтерського обліку виступає основним 
інформаційним джерелом, яке дозволяє принципалам слідкувати за ефективністю 
функціонування агентів в рамках делегованих ним повноважень. Однак, з іншого боку 
система бухгалтерського обліку є однією з причин виникнення інформаційної асиметрії в 
корпоративних структурах (агенти є більш обізнаними стосовно того, яким чином 
реалізується облікова політика і як це впливає на результати діяльності корпоративної 
структури), існування якої є передумовою для здійснення агентами опортуністичної 
поведінки. 
Після корпоративного скандалу з корпорацією «Енрон» дослідницька група, створена 
Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC), провела дослідження причин зловживань у 
даній компанії та у інших подібних 26 компаніях, у яких були виявлені проблеми з системою 
корпоративного управління, акцентуючи увагу на облікових аспектах даної проблематики.  
Як відмічають Х. Столови, М. Лебас і Й. Дінг, дана дослідницька група виявила 
наступні джерела ймовірних причин порушення правдивого та справедливого подання 
облікової інформації: 1) роль виконавчого директора (домінуюча, харизматична, що не 
піддається запереченням) та відсутність чіткої стратегії; 2) роль ради директорів (нездатність 
оспорювати чи керувати генеральним директором через дружелюбність або через наявність 
зв’язків з ним або іншими менеджерами); 3) виконавчі плани винагороди (неефективні 
програми стимулювання чи бонусів, надмірно агресивні цілі, що ведуть до управління 
прибутками для одержання бонусів); 4) етика, культура і тон вищого керівництва (погані 
етичні стандарти веред вищого керівництва, повільне реагування на труднощі в реалізації 
